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La digitalización con valor legal (microformas) consiste en la operación mediante la 
cual los documentos digitalizados, pasan a contar con un sustento legal (fedateo), de 
manera que se pueda usar como válidos tributariamente, en auditorias o cualquier otra 
operación donde se requiera, tal como si se tratará del mismo original en físico 
(Retamozo A, 2017, pág. 22). 
 
El presente trabajo, busca hacer una revisión sistemática en relación al problema ¿De 
qué manera la aplicación de las microformas mejora el sistema de digitalización de 
expedientes en la sede judicial de Lima - 2019? Para ello se ha consultado información 
científica de las bases de datos Scielo, Redalyc y Google Académico obteniendo 16 
resultados filtrados por las palabras clave: digitalización de expedientes, aplicación de 
microformas, uso de tecnologías en materia de archivos, gestión documental.  
 
Luego de analizada la información considerando el criterio de exclusión se resaltan las 
fuentes en la cuales fueron aplicadas las microformas que evidencian óptimos 
resultados. Estos nos permitieron responder a la pregunta de investigación ya que 
revelan que al aplicar las microformas mejora el sistema de digitalización de 
expedientes en la sede judicial. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Microforma, Digitalización de expedientes; 































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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